



















































　　(1)　Y t=b0+b1 t+b2 t
3
+z t+et
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T 两者之一 , 易推出:(1 —B)S t
T =
Pt





















T ,其中 , S t
T=
1 , 1978 年及其以后










为1952 ～ 1977 年 ,该段数字是干预前的数
据;第二段为 1978—1997 年 ,该段数字是带
有干预影响的数据 。另外 ,在数据处理过程































时间 1978 1979 1980 1981
NZ 3.80 5.15 3.73 -6.04
时间 1986 1987 1988 1989
NZ 133.04 172.89 229.94 212.28
时间 1982 1983 1984 1985
NZ 0.83 19.23 64.25 117.49
时间 1990 1991 1992 1993






程 NZ t=ω+δNZ t-1的参数。













































时间 1978 1979 1980 1981
PZ 4.31 3.12 -6.63 -43.52
时间 1986 1987 1988 1989
PZ 194.10 327.04 534.12 570.58
时间 1982 1983 1984 1985
PZ -45.01 -30.35 44.90 157.57
时间 1990 1991 1992 1993







当 t<T 时 ,S t
T
=0 ,  Y t= b0+ b1 t+ b2 t
3
;
当 t>T 时 , S t
T
=1 ,(1 - δB) Yt =(1-
 δB) b0+(1- δB) b1t+(1- δB) b2t
3 + ω;进一
步推导 ,得到:







 b0+ b1t+ b2t
3
, t<26
 δY t-1+(1- δ) b0+ b1t- δ b1(t-1)+ b2t
3- δ b2(t-1)














1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年
国民收入指数 1799.024 1906.96 2019.63 2489.13 2651.60 2823.65 3005.90
工农业总产值指数 3862.488 4177.44 4527.56 4848.03 5195.31 5574.48 5992.15
　　可见 ,干预的影响在今后几年内仍然存在 ,但增长速度已有所减慢 ,这和人们进行纯理论
分析的结论是一致的 。
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